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, ..' . '. :' .' I t lana! pnmer errocarn' Recentment ,eI mlnlstre de Defense Naclonal, Indaleclo Prieto, v� dlcta� I
ca a na_,
.
sin decrer relatlu a la lncorporaclo de tots els clutadans a les files de 1 Bxercit .; • '. • .0
Bn ,Ill dladc d'evui cornplelxen vul ..
que defense a hores d'ara III lndependencla d'Bspanya. ' I Prlm!� dla d� la l�struc,Cl rente. nou . anys que ve fer la seva
Aquest Decrer era fa' conteera definltiva que el Govern donava ales sol- premilitar obbgatorla triomfal entrada a la capital del Ma-
Uciiuds que sora'mll prerextos diferents s'adreceven per tal de no complir els EI Comlre d'Bducaclo MilUar a Ca- resme aquelle femosa locomotora
deures mllltars. ,talunya, fe la satiefacci6 de fer consrar que per mes orgull nosrre fou berela..
S'ha abueat tan' d'equesta qttestlo que he calgur'parler' cler, No hi ha ex- que le joventut catelana ha complert de amb el nom de Matar6. Tanr petita
empclons. No poden haver- hi elrres exempclons que les impreeclndlblee. magnlficament arnb el seu deure 'pa- corn era ve obrir de bat a bat lee por..
,
Les Induetrles de guerra, la Creu Roja, totes l�s institucions que tenen trlottc i entifelxlere, Inscrlvlnt-se ahtr, res del Progrea a lee terres caralanes
una rel aclo dlrecre ernb la guerra i que s6n imprescindiblement situades a la primer dia de la instrucci6 premilitar j comuniccwt-se a_mb els anys arnb lee
rereguarda, han estet refugis de-gent que amb no gaire honradese nl dignitat obligetorle, en els deu Centres d'Ins- terres iberiques rrobaren un bell mitja
civil, han cercet el milja de aposenter- se eludlnt Ies seves obllgeclons mllltars. trucci6 barcelonlne, en nombre molt de donar se mumament una abreceda
Ara matelx, amb una cendldesa extraordinarie, el Comite Neclonal de lea rnes crescur del que s'havle previsr. fraternal donant un formidable lmpuls '.'JI. SS. UU. de Madrid, he fet publica una nota en Ja qual es lamenra de la rl- BIs reeulrers de fes comarques, ee- rd cornerc j a le industria.
gtdesa amb que el ministre de Defensa ha decretat la i�corporaciO-. a files de gons les primeres noticiee, no s6n No cal p�s -9}le ho repeHm: Per.C> nototh6m. cAmb aquesta dispo�ici6�venen q dlr-els nostres organismes dlrec- pas menys afalagadors. obstant hem de recordar qui en fou
tius queden encallats». , EI Comite fa. public el seu ,eIogi en l'anim� i principal propulsor. Bls ho-:No es certament aquesta decJaraci6 una mo!W.tra d'esperlt revoluciorrari'ni pro de la joventut, perque creu que es. mes es coneixen pels fets i no per les
'tan 'eolament civil. una de les garanties mes fermes per paraules. 8n Biada fou un d'aquests.Per aquests directius la guerra no es tan important com �Is in·teressos, aI nostre triomf final, informant tot el 'LIuny, per. les terres d'America, un
del seu parfit, i 8�nse goser protestar, declaren la seva conformacl6 com una mon de la eolidesa i forlitut d'aquest diu, en parlar dels avantatges qels
mena de fatalitat que plana damunt seu. i pilar del nostre Exercit, que, he d'a- . ferrocarlllls europeus, digue que en' ,Amb aixo hi estarem d'acol'd tots: si la guerra fa necessaria la nostra
I
ferm.r enc.ra me., 81 eo possible el I retornar. Catalunya abans d'un Bnyaportaci6 no hi han de valer excuses de cap mena per defug-ir-Ia. Pero molt convenclment general de la nostra
I
hauria eatcbler! una via de ferro entre
menys h,il.de valorifzar�se t}n§ �xcusa d'ordr� particular. Si hom deixa l-a Jl-a-r, � forca. '
-
Barcelona i la seva cJutat nadiua. I al­
Ia familia, eJs negocis, pot deixar moit be els Centres poUtiC$. Perque a hores I Ahir tingue lloc una conferencia i Xl va fer- ho. Naturaiment que tingue
d' ara, els ideals cal defensar� los mes que amb cotitzacions, alllb discursoB, l dels caps i oficials dels Centres d'lns- , de .Iluilar amb els propietaris d'aquells!1mb cartells i amb consignes, amb els fets. I els fronts necessiten constant- trllcci6 barcelonins. eis quaIs unfmi- I famosos vehicles que veien amb les
ment· resfor� t!timic de tot el poble espanyol. memenf feren rew.arcar el felic; i pro-
•
vies f�rrades la seva ruina. PerC> el
Qui no ho comprengui aixi pifjor per ell. Que I'hora de les revisions arrl- rnetedor desenvo!upament del primer nostre compatrici no s'acovardf en la
bara per posar velor a totes les actituds. dia de la instruccio premilitar obliga- sevel magna i gegantina obra. en cer-
toria. ta ocasi6 en un grup d'amics es dub-
no Bcbien explicar s'ho; altres creien veu per enlloc que ella el que diu limb
que en cae de bombardelg, aquest 10- par,llules ho hogi fet .l1mb obres; en fi,
nal estava m�s ben 'sltuat-I els que potser af tercer' Dcte, molt sera que
van-ai cinema que' els matin?-i· altre . tenint �os quadres .•.
com bo fan, ,Deseguraven el ple'al Ci- ' . Ja s'ha acabat la grandlosa obra ..
menge vlnent.nema Clave .1 bastanta gent al Monu- qpe emplena dies 1 nits el cTeatre
De cO!'!aboraci6
Durant l'entreacte
S'ha Qcabat el primer acfe ... Quatre
llplaudimente; el tel6, no obMant els
a pJaudiments no esser insistents, pu­
ja i lIavors es obligat picaI' una mica
mes per anlmar eIs actors. Bls espec­
tadors, alguns s'aixuguen els ulls,
car el que representen' es un drama
gran guinyol i altrlls s'aixequen ivan
II fer el c.igar a la saleta i corredor, i
dlscutir 0 crHicar l'obl'a que es repre·
8�nti!.
Blpl1558t diumenge. per exemple,
en un grupet que parlaven de l'objec..
ie que a mi m'interessa, valg apro­
par�in'hi, i es lijmentava un de la sen­
zilHssimc presentacf6 d'aquell primer
acte i preguntava a tothem 'qui 1'assa­
va I que ell coneixia: 6Per que en Hoc
de fer, hO al MOnllp1�nIal no 110 fan al
Clave, que al menys ens.ho presen­
farien Illillor? Bis int�rroga1s, alguns
mes- mallcf6s creia que fent, ho l!ixi,
mental, i que fent-ho al reves� ompli­
rien polser el Clave:: perc) fer Cinema
al Monumental volia dlr Quaranta 0




I, I de l'obra, que en dieu?-vaig fer
jo dirigint-me a algun dels del grup"':".
Si no s'arregla. que crec que no, es







EI segon acte he finit el grupet
ccrftica» s'ha 'ampliat quelcom 1 quasi
es· unanime J'apreciaci6 que I'obra
ha entrat de, pIe al tHol: 4No quiso ser
madre», han passat les eBcenes on
I'autor devia tenir-hi tofe� les esp,e­
rances i mllilgraJ tot .es pobrissima de
fons, un llenglllitge poc elegant i una
interpretaci6 mo�t deficient. Altre, que
sembla no eatar- hi conforme. pregun­
ta el perque de -les seves apreclacions,
que s6n contes,ades aixi: .Mira que
tenir idees 4e redempci6 tota una, se­
nyora rnilionaria; que ha delxat pujer
els fills i nets, de la manera que els
ha donl.!t la gena j voler I'tmtor, per
boca d'ella dir-nos que s'ecoeta I'hora
de la igualtat i de Ie justicia 1 no es
questes obree . que si be al segle pas-
.sat haurien estnt pnssadores, 8vui re­
sulten carr!nclones i Impropies dele
momente que vivim en els quaIs deuen
f�r-se obres guiadores i educl1doree i
de cara al progres, i no aquestes car­
ri ncloneries que tan poc favor fan als'
p21cients aments a nut i als que tenen
la manca de delicadesa de presentar­
no�·les.
Pel proper diumenge s'anuncia:
cD; Juan Tenorio,»' El meu grupet, al�
menys per aques�a vegada. no hi. sera
representat. potser en senyal de pro­
testa j crec que la nostra actitud sera
c ba!tament justifi�12da, a l'jgual que �i
fan mes endavant eBls Pastoret!!!» que
pel cami que anem es el mes segur.
En nom dels que eetimem I'art tea­
tral pe,J que val i no pel, que en !an
pagar. ni en treu�.n, protestem d'a­
questea obree truculentes del diumen­
ge prsssat I de la ramplona, del dlu-
Apolo16» de Barcelona. Procuro veure
ele del me� cgrupet»- i tots car�s llar�
. LLEGIU
gues I jo tambe,_car ja seria hora que
e'acabea el
.
'Voler jugar a fer teatre.
"
L ·L*liBE'R·T'·A"·TCrec que ja n'h, he prou i massa d'a-
tava que el carril arribes a marxar.
Bn : Biada eIs Jlgue: -.Es inutil que
censureu. EI c�rril, pe�l a qui pesl.·
marxara. Os dic que encendre uil pu­
ro com ara faig, pujare al frerr i enca-
ra no slhaura acabat que haurem ar­
ribat a
.
Barc�lona. - Pero Ie dissort
,voJgue que no pogues c?mplir aque­
Ha' paraulat. perque,moria pocs mesos
.'
abans de Ia inaugoraci6.
Hem de reconeixer que ell fou el
geni propulsor del renalxement d'ima
Catalunya nova.
I que n'hem guardet d'aquell me­
morable 28 d'ociubre 1848? Algunes
lapldes i una primera pedra, que fa
anys que dorm el son etern; no diem
pas una eternitat, perque tenim una
petita ejSperan�a que uns aUres corat­
josos matllroninlS portin a cap la mag­
nifica iasca d'honorar eI patrici Biada '
amb un monument. que n'es ben bt
.
mereixedor. Pensem que dintre onze
anys s'escaura el primer Centemni
del P.rimer Ferrocarril d'Espanya.
Quin jorn sera pels mataronins po­
der .dir com dfgue aquell immortal
poets florentf: Pohle que honora els •
seus fills, s'honora a si mafeix? Per
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"aeliUlda per lei IlttDclCI. FABRI I fEBIS per ClalertDclCIJelclOnlqles..
-:' "
,4'DI es renDel1 el [onsell de Iii ,6enerallfat
fI mnl temliS lIorulitlH Ius Ollerucions H tots els fronts'
lIn elif de les Dnanccs' espiloyolcS
"Mussolini �o �it �ue 10 POn' s'�Huio �'o�lenir ossossinont els �olxeuics
El President restablert
. I
per les nosrres trop�s a In Ciutat Unl- j venC.ien i J'�embor�ar els tenidor� que
.
d G I' Ll' i ver�itarit'l pera esbrlnar les destroces ,I sol-llclteesln el reernborsamenr; I deleBI President e la enere Iter,us.' . .
.
l'h causedes ahlr, res no hi hague digne I 290 mlllona, solement han sol'Ucitat1 II It 1ft d'A "Companys, refer del refredar que a I· . • .a 01 a a ron rago d'esment, (;'I no esser el bombardelg �
el reemboreament dOB mlllons de pes-retingut durant uns dies en lea sevee
de lei! posiclons enemigues de Cien- , seres, la qual cosa pose de relleu Ia:haslreclons, he despetxet aqueet matf
J'
_J
pozuelos, on s'observaren aIgun. es confianca 'del poble als emprestlrs delen . el despetx de la Preetdencla.
BST.-lntens08 tlrorelgs i combat concentreclone, lea quals. restaren Tresor i el Govern.Aqueeta rerda a lea sis, presidira eIarnb bornbes de rna al sector d'Osca.
.




A la reate del front, !nactivitat.
LLBVANT.-Lleugers tirotetgs de
fusell i merralladore en dlferents punts
del front i acclo de le nostra artlllerla
sobre elgunes posiclone enemlgues.
Lleugers- tirotelgs
al sector de Sarinyena
SBRINYBN�.-(De l'env1at de Fe­
»us).-Malgrat Ia pluia, quedes de fa
dos dies cau·intens8ment, hi he hagut
bestenta acrlvlrat als sectors d'aques­
fa agrupaci6. L'aviacio f patrulles de
infonferia €8 dediquen a serveis de
reconeixement H cb'3ervaci6. Han 50-
vlntejat els tiroteigs, perb no a'han
reglstrat bain(5 a lea files lIeials.
.
Les bateri<es rebels han fet alguns
diepars tirant a la tum, tum; les nos­
trr!.s contestaren el foe quan descobrl·
ren Hur empiac;ament.
l;'avi�ci6 facciosa ha sobrevolat a
considerable altura, ja que leI! metra­
lladores I1eh!ls no permefen reconei­
xements.-Febus.
La crescuda de l'Ebre .
BUJARALOZ.-(De I'enviat de Fe­
bu�).-No es combat al sector de
Fuentes on, a conseqUencia de 10 plu ..
ja i de la cre�cuda de I'Bbre; els ter­
renys estan enfangats.
A Plna I altres Hocs de la nostra
zona es verlflquen lea obres necessa­
ries per tal d'evitar ela efectee de la
creecuda del riu. Hom advertelx que
.els camps bafxos de Fuentes i 131 Bur­
'go, estan inundate, per la qual coea
rI'enei�ic ha hegut de modlflcar lea se­
ves Ifnfes.
L'aviaci6 enemiga ahlr no vola so­
bre aquest front. - Febu$.
La pressi6 sobre l'enemic
BARBASTRB.-S'ban regfstrat tl­
roteige I Ihm�l1ment de bombes de ma
a la part sud oeet d'Osca, en impedir
el8 nostres soldltts el rellevament de
forces ales posiclons rebels,
Per aquest sector s'ba paseat all!
nostres renglee un soldat.
Davant les posiciona lIeials de la
Torraza,l'enemic ha abandonat uns









d 1 G 1_, h ttl reque es 'e a, enera Itar iI esta nomena '
.
President de le lnsritucto de lea lletres ALCORISA.-Poca actlvnet bel-Ilea
cetalanes l'escrlptor POU3 i Pages.­
Fabra.
Detenci6
Aquest individu 'havla estat detlngut
a Valencia, estatjat en un hotel, amb
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es veu obUgat a replegar-se
MADRID.-Bn algune fronts pro­
pers a Madrid hi ha hagut activitat per
part de les Hostres forcee. Bis eoldat!!
republicans han presslonat sobre les
poeicions enemigues del front d'Uee­
ra, espedalment pel barr! de Zofio,'
on els faccioB08 s'han vist oblfgate a
portar a terme un nou replegament.
TamM el nosfre exercit ha exercit
pressi6 sobre les posicions feixlstes
de ta Cuesta de la Reina" castigant
durament els faccfoeos.
All! aUres fronte del Centre. a part
dels reconeixement3 portats II terme
brir els doe millons de: petlclo de re-
emboreament, he: ester coberta reperl ...
des vegedes.c-Pebue.
Parlament que sera radiat
VALBNCIA.-Avui, ales deu de faper aquest sector, pulx que s'ha re-
duit a lleugers tlrotelgs de fueell i me- n!t, perlara per radio el rnlnlstre de fa
.
Governaclo, Julian . Zugazagoitia.­tratledora que no han produtt baixes
Fabre.
d'un mes, en oC'asio de trober-se ells
e Navarra complint serveis d'escorta
de cert cap faceios, es produr una re­
volta entre falan�i8tes i requetes de Ia
qual resultaren molts morts I ferits.
Han explicat tambe que a Carinye­
na es troba prestant els seus serve Is
a Pian(2 Mayor, �l notable futbollsta
del Celta de Vigo, Nolete.
L'aviaci6 facclosa no ha donat se­
nyals de vida per aquests sectOls,
sens dubte perque rexistencla de nu·
vole baixos el::l hauria obligat a voler
baix I alx<? es extramadament exposat,
vi.9ta i'actlvitat dels antlaeris lIeiais
quan aparelxen a J'horitz6 aparells
faccioS08. -Febu�.
h
La bona situ acio de les fi-
nances de la R�p{tblica
VALBNCIA. - Bxlstelx gran satis­
faccl6 ais media financere de la Re­
publica pel resultat de 1'(Iltim Bmpres­
tit emes pel Govern.
BI dla 23 de llll;lctual mes, venclen
290 millons de p�eseteB en obllga­
clons del Treeor al (; i mig per cent.
131 Govern. enlloc d'ajornar el reem­
bOfsament, la qual cosa hauria pogut
fer davant les circumstimcies que tra�
ve�sa el pars, decidl obrlr un Bmpres­
tit per a canvlar les obligacionl! que
III camp lleial, tot f que en alguns mo-
Reclamat pel jurge especiel Bertran menrs els soldats republlcens han de-
de Qutnrane, �a esrat detingut Antoni !safiat el perlll i han travessat una zonaBsrrany Padro.-F.t!bra.. ,batuda pel foc enemic per tal d'efec-
Robatori
'
I tuar el rellevament, alB parapets aven-
A d'h' ). b t - I �ats, Al mateix temps, quan eIs rebelscusats aver comICs un ro a ort •
d B d i h t t
I intentaven provelr cerles poslcions,en un estanc e � a ona, an es a i .
d
.
I B til ',ela
no:!tres tiradors ho han impedU:etmguts e s germans erna oan
.
B F b amb encertats trets, amb e18 quaIsertran,- a ra. ' ,
.' I hm1 inte�ceptat completament el pas.
Una altra detenci6 j Per determjn�t 3ector dependent
BI Jutjat'de Valencia s'ha inhibit a I d'aquesta zona, s'han passat ales
favor del de Barcelon� en' la cousa j nostres files tres soldats gallecs, ela
contra Ramon Aladern. quala han declarat que fa poe mes
-l,Voleu cornprar un pa'�igua a:
bon preu? Aneu a la Certula de Sevt ...




LONDRBS. - Bl Comite Bxecutiu
del cL�bour Party» htl pres record de
inten�ific8r la tramesa de cabals i
queviures a I'B!pemya republicana i a
a�uest objecfe ha nomenat un Comite
,
que portara una gran campanya de
propaganda a fevor de la causa anti­
feixista.-Fabra.
Disturhis al Marroc frances'
RABAT.-Ahir es varen produir d!­
versos actes de violencia en aqueeta
ciutaf j altreB del protectorat frances,
l'inici del�, qUl!Js era adre�at coilfra'
els comerciants, pero que va donar
lloc a discurso8 f manifestacions via·
lentes 80bretot en els barris bafxoB.
Maigrat tot Ia policia ha mantingut
la tranqufl·lltat.-Fabra.
SociaUstes i comunistes
Qui ha fet mes
per Espanya?
PARIS.-BJ Comite del Partit So ..
ciailsta ha JIlurot una nota n )a prem ..
sa en )0 qual d'iu que amb I'excusa de
l'unltat d'accl6, el Partlt Comunista
preten desacredltar la polftlca se,gui­
da vels socialil!tes francesos davant
de Ie guerra d'8epanya.
'
Bis homes soclallstes ban complert
amb el Beu deure de solldarltat f de
justicia a fa:vor de J'Bapanya republi­













B. Durruti (St. Agusti), 53 Provence, 185, t,«, 2.11 entre Ar'bau l Llnlveraltet
Dlmecres, de 11 a 1. Dlsaebtes, de, � 1'I 7 De 4 l! 7 tarde
TELt.FON 72f)t)4
.,:
No s'han abandonat .els refuglat�
espanyols i s'ha . col-Iaborat fins aHa
on he ester possible els lluitadore as-,
turians. Bis 45 mil refugiate que s'han
.envlat a Bspenya no han ester Ilan­
,�.nfs sfn6 que la tramesa s'ha fet d'a­
.cord emb el Govern de le Republica.
La prove d'aixo es' que els desertors
politics que es trobaven a Fran�a i
ho han deslrlet, han pogut anal' el ter­
rirorl rebel.
81 partit sociallste amb equeata de­
claraclo vol fer co.ietar que ha com­
,:plert amb tot el que pertocava i espe
'fa que serviril perques'ecabin lee crt­
rlques que entelen le cordlelitat que hi




LYON.�La nit passada en els vol-
I •
tants d'aqriesta,capital, va volcar I'au·
,
tomobil que conduia el ministre d'A­
'gricuHura frances Mr. Mounet.
, BI minlstre leis seus acompanyants




Servei public de Banys
HORARI PER LA
TEMPORADA D'HIVERN
Dilluns' a dlvendres: de 7 a 9 mali
D:ssabte: de 7 mat{ a 7 tarda
Dlumenge: de 8 a 1 matf
GLUPIX
La'anIta ,tUta "" �q�"Jl�.
Insotlllbl. ,. ral;pJ_�
Silbsttht"x!ellllf"�" IlIwm. e�t
44Mf"tx pt'fe�tamMit. "'�tJ'I", mtf.rt'�,
",dalh, /illiG. cant6 , ,��.,.
. ��li:flfUlnel! ..i' alta.
DARRERA HORA
5'45 taraa
Les eperacions ats sectors
delCentre
MADRID. - Despres d'una nit tran­
qull-la, i malgrat el mal temps, aquest
" ,
marl ha estet fortya mogur. .Per dlspo-
'
elci6 de, I'All Comandament s'ha vo­
let una mina sota el segon quirofan
de l'Hospltal Cllnlc, a la Clurat Llnl-
versttarte. ,
L'exploslo ha esret formidable. S'ha
senrlr de tot Madrid.
Conselleria d'bsistenoia Sooial
HOSPITAL MUNICIPAL
Horari de vlsltn als mralaUs
Dies felner�, de 11 a 1 mnt{ I de
3 a 6 ttlrda,
Dies festlus, de 10 a 12 mat[ i de
2 a 6 tarda.
, i
Se) vet Tecnic del Credit
i de I'Bstatv!
Com a conseqtlencla del Deeret de 5 del corrent, relatlu a la Comissi6 Re­
guladore de S(llaris. ens assabenta el Consell d'Bconomia que cap empresa no
podra efectuar augments en els sous dele seus treballadora, sense la previa au-:
tcruzaclo de I'eementada Comissi6 Reguladora.'
Per tal que ets organismes de Credit contribueixin a donar exacte compli­
ment a aquesta disposlclo i a l'efecte d'evitar·possibles abusos en que podrlen
incorrer algunes empreses poe eecrupuloses' en donar particulars lnterpreta­
cions a la llel, d'acf endavant les .relaclona de sous que hom acompanya per a
[uatiflcar pagaments de ouenriteta deetlnades a honorarls d'una empresa comer­
cial ,o industrial, caldra que portin l' aval del Delega! de la Generalitat respectlu,
'en aquesta forma:
cCertifieo, sota la meva responsabilitar, que els sous que s'eemen­
ten en la present relacio no han estat oblecte de cap aug-men....
(Signature del Delegat).-Barcelona, 21 d'obtubre del 1937.-Gene­
ralltat de Catalunya.-Ssrvei Tecnic del Credit i de l'Esralvi.
els Banes que soteslgnen. es complauen en fer publica aquesta dlspoelclo,
per tal d'evitar els consegtlents entorpiments en el pagament de quantltate des­
tlnades a setmanale.
Matar6, 26 d'ocrubre del 1937.
Banca AInus - Banc' Bspenyol de Credit ... Bane Hispeno Coloniol





En la sessi.6 del dimecles del Ci­
nema Modern, valem 'lobar-hi una




Demcneu-Ios �n le� bone� tendtil5 d.





Be poel! a conelxement de tote eh'
ciutadans que a partir del 29 clel cor,.
rent fins el dla 20 del proper novem­
bre, inclusluB, i en bores d'oftcina, es
lIturarfin al preu de 0'10 pessetes. lee
targes de raclonament especial per a
malalts, infants, I convalescents, a
I'object.e de fer-ne us durDnt el mee
de novembre .
Pel que s'ha pogut veure es ere u
que les perdues hauran estat quantio­
ses, tant d'bomes com de material.
es una tasca Ienta.lad'anar destruint
edificl per edifici pero es va fent amb
molta precisio.
innovaci6 que valla pena d'esmen- sense necessitat de cap certificat del
L'artillerfa enemlga be cdntestat a
1m': EI Sindieat de f'Espectac/e va facultatlu.
disposal olel il pns inlermedis musi- P
..
tots els fronts amb gran activitat, pe -
' els �iutadans compresos dels tres
1'0 ha e�tat obligada a emmudir,
cals a carrec'de fOlqueBlra de I'es- anye en endavant sera condid6 Indis-
Continu!! el setge de lee positions· mentat sindical.
EI public va lebre
� pensable portar el certificat especial.
enemigues de Ia Cuesta de la Reina,
la no'Vetat amb lor�a complaen�a I de malaltia lliurat des d'aquesta data
malgrat les temptattves de rompre'l
premia amb molls aplaudiriIents Ja pel facultatlu, el qual, dlctaminara ela,
d t Ilh It J f t
' �! execuci6 de les obles inlelp'relades.
a sa osp a, on oren cura s 1 m�s que porten a cap els assetjl1ts. aliments que necessita el pacient.
t d I,
Som els primers de leconeixer
ar , emprengueren a marxa cap a Bn tots els fronts }'enemic es obIi - Tenint en estudi 121 dlstrlbucl6 de I.
Parls.-Fabra.
1
gat a III Inactivitat perque les nostres
que cal,Ifj!/iciJar els companys que Het pels>!diferents vaquers de,la clutat,.
�
" regeixen avui f'espectacfe. que do-
Et ,cinisme de Mussolini.- I forces. encara 'no fan qualsevol
s e -
.. , • .
86n pregats tots els ciutadans' que'
I I bI' �
nen amb alxo mostres a una sensl- g' b ti . did' t bIi t
Li haurem de concedir el nya , e s 0 19uen
a parape,ar· se, - '" a s ngum e val' &!II' es a men ..
F b
hilitat arTistica digna d'esser tingu ... i t' t d . t d' 1ft I .1
Preml Nobel d.e la Pau?
� us. icon muan, e momen • a qu r n - II a
da en- compte. I mateix 1I0c com fins arH.
.
ROMA. - Per tal de celebrar el 16 El Comite d'Enlla� No comp/irien el seu deure seguin! I P � It Itt t b�C N T U G T ' er �!ser mo mpor an am � es-nniversarl de la marxa sobre Roma, ...-... mes 0 menys agudilzades la posici6 i t d I' ltd
,
. posa a cone xemen esc u a aDS
Muasolinl ha pronunciat un discurs VALBNCIA."::Sota 113 presidenda netament matelialista de les velles I t' d 'I d" 4 d b
I ..
.
que a par If e la e novem re:-
,
,.en el qual ha examinet la �ituaci6 po- de Frederica Montseny, s'ba reu,nit e'l Empreses. Srhom ha
volgut sUbstl-l d I I t f t 1 tifi t. que aran anu . a s 10 8 e s cer CCl s:fiHt!ca itallana ,a traves de l�acci6 fei- Comite d'Bnlla� C.N,T.-U.G.T. I un tuir en nom d'una lunci6 social 0 de I II t t .Il.I·d I t' per a e, essen Vg so amen per
::xlsta d'lIquests anya, la major con- dels acords que ha pre!!! e,s demanar a una independencia economica, 'tot I d l' '6 I' fl'
. .
,a seva a qu SICI a tana eepec II ;
t,quesla de la qual, segons ha dlt, �s la totesJ les ornanitzlIcions sindic,als els 'un sistema cvmerclal. pel una co-e; de no tenir aquesta, de l'eementadm
iormaci6 de l'Imp�rl Roma. Ha re- antecedents deJs, putrons que deixaren ' operaci6
mutua en benefici dels que data en endavant no es vendra lIet It
mal-cat la presencia del� represen- lea industries a l'el!clatar eI moviment trebalfen. el public Ie lambe drel a
'
I
cep ciutada. aigul pel concepte que





raoms de solidaritat i de cordialitat.
La crescuda de l'Ebre
Pelo es amb lets com es demos-.·
Matar6, 27 d'octubre del 1937.-Bl
Ha dft que el feixi.sme havia fet po, tla. I be: heus-aci un let que legis- I, C II n Id d S' l
6 l' I
onse er-Keg or e amtat. _,osep
8ar el capital is lea ordres de I'Bstat. CASTBLL ,-A coneeqilencia de flem amb satisfacci6.-A. C Ia vet.
I que tot plegat serveix per anar al lea pluge!!! torrencfala d'aquesta dies,
lIoc on es proposa el feixieme: a la s'ba, desbordat el riu Bbre en el poble M 0 R ALB SPA
R B J A - XBRBa I'
PIiU. Pero per assollr.la, cal extlrpar
de Miales, prop de Vinaroy, han ha- Demaneu sempre:
gut d'a('udir bi amb barques de sal-, 'CONYAC POPULAR
.,del m6n el bolxevleme. vament.-Febus. CONYAC BXTRA Morales PftreJ.'
Ha dem�mat colonies africane� per CONYAC JULIO CESAR
·)\'1 I h d't I 't bI' d La far1tasl·a faccl'osa,;'oft emanya a 1 que a veri a e e,... Dipositari: MARTf FITB _ MATARO
�:ntocracia de la pau, era 'ell i· el que MADRID. - Bis correaponsliis an-
,":representava.-Fabra. glesos que es troben a Madrid ban
estat consultllts pel I!eu Govern, per
tal que diguin el que h� ba de verltat
respecte a una notfci� donada pels
faCc!080S des de San Jean de Luz en
la qual es diu que s'esta lIuitant pels
�8rrers i que el Govern e�ta reprimlnt
aquest movlment lIultant pels carrers
de la capital -Febu�,
mentades terges hl.esta incloe el pro ..
vetment de net I que es pod,ra' a�qul ..
rlr, Iunt amb els elrres aliments, ate ..
nent,se a le5 normes segiient�:
Pels Infants del neixer tIns ala tres




DEL DlSPENSARI DB L'HOSPITAlL
MUNICIPAL
Director: Dr. ViJadevaH. Medlcill1l1)
general I cirurgia.
Sub Director: Dr. Campamar, M.. •·
dlcims general. (VfsHa dlllun3, dime.�
cres, dlvendre!!!, de 10 a 11 matf).
Dr. Cabanes: Medicina i cirurglM.
generals I Obstetrfcla. (Vil!ifa dimartl ..
dijous, dieeabtes, de 6 a 7 tarde).
Dr. March: Malaltles de la Infancia.
(Vieita dilluns, dlmecrlll3. dlvendree,
de 6 07 tarda).
Dr. Guix: Odonto)oghJ. (Vtsita di­
marts, dlssnbtea, de 12 a 1 m4tf�.
Dr. Selx: TI�lol(!g. (Vil!lta dimarts
Dljous, de 6 a 8 tarda).
Metge operador: Dr. Gubern.
, �levadora: ROl!a Alfonso. - VleUII
els dijoue de 6 a 7 tarda.'
NOTA. - Per 112 vlsfta pl'eclea I.
prhla 8utoritzacl6 de Ia Conl5ellerf.
que ba d'�seer sol'licltada £1mb Ia dtl­
guda antelacl6,
Bnsems es fa avlnent que en les es- IMPRBMTA MINBRVA. - MATARO
•
PUNT DB VENDA_' I SUBSCRIPCIO: Rambla Mendl.zdbal, d
.












L LIB E'�R TAT
�------..--�--,
B����d �����O���I���.I
Oran sal6 per zr Banquets i Feares �
HlIbltacion� amb aigua correnr i
(�.i quartoe de bany �
�.








Ilnufactura Iberica de L�mparl.sElectricu Se A.
Bombetcs de tots eIs tipus
U8ul1la: cPeriP, c% watt», cStandard»,
cOpalines», cLlum del dia...
De 'Il1nla6-ll1: «Flames», «Esfenques»,
cPerfums», c:Cilindriques»,
c:Xinxetes:», etc ..
c • �Jti d -e Is, Inva Ii d ,8
'Bon Cooperatiu
� Pay" a eonel�emelit del pvb1,t.
....acral que en el sortlia efleta •• ,
llyul • I. C6neelleria d'Assistel'lcic
.oel.l. eorrlsponcnt .1 dIll 27 d'oc­
'JOOre ••1 1�7, ISlllons cORsta a i'ae­
i••
,
podcri d'.questa Consellerla, II
,reml ,.1 riat-i-efl'le PCISSltlS ba cor-
'.'I.spOS! .1
.
Fabrica a'Malara: . mltESt. LlYlfT (Ill. 5)Telef. lOS ----------------------�
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• "
003-203-303-403-503-603-
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Matar6, 27 d'octubre del 19a7. "
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'Contfndra un Vocabulari -Castella-Catala
t=rormara un volum d'unes 2.000 planes de
.
:: text. Il'Iustref arhb un miler de gravers .:
"Bs publica per quaderns eermanals 01 preu




Es troba de venda en els ttoce seiUen"�
LLIBRERIA MINERVA
Caner de Barcelona, 1 ,�;
LLIBRERIA TRiA /
Rambla d� Castetor; ;ifj
LLIBRERIA H. ABADAL
P. Layret (St. losep), ;!;
"', 6 r
•
'Gliia· del, Comer�, '"'lndl1stria "i professions ,de '.Ia Ciutat
LL:IBERTATI
Cases recomanabfes de .M�ta�6, aUistades per ordre altabetlc
- A N I S'S AT'S
AhTONI OUALBA R. Casanova (Sla. 'Teresa)', 50- Tel. 64
Diposit de xampany Codorniu - Feeslne de ltcors
IMPREMTA MINERVA
i�M PRE' M T E S
Barcelona, 15- Tel. 255
Treballs del ram i venda d'�rticles d'escrtptorl
I, MARTINEZ REOAS . F. Galan, 282-284 - Tel. 157
Bstablerla en 1808. Llcors, xarope, vine. xampanys
l
B 0 M BET ESE LEe T RIO U· E S'
MAO U I' N A R I A
FON1 IlvDUSTRIA COL-LECTIVA
Fundici6 de ferro i articles de Fumisterla
Teleion 28




II./!MILl SURIA Bekunln [Churruce}, 59- Tel. 303Celetecclons 11 vapor i algua cetenra .: Serpentine MET G E S







0. PARULL RENTER '
MAQUINES D'ES'CRIURE
Argiielles, 54 - Tel. 562'
AbolNlments de nerela i conservacto .
CARBONS
COMPANIA OENERAL DE CARBONES
Per encarrecs: J. ALBl::!RCH. M. f\il1da (Sent Antoni), 70 - Tel. 7
F 0 N DES
,
DR. I. BARBA RIERA Oola, Nes i Orelles
F. Galan. 419, pral • .....;. Dlrnarts, dlious i dissabtes, de 4 a 6
Bconomica, de 6 a 8 - Dlumenge, de 9 1I 12
RESTAURANT MIR Bnric Granados. 5 - Ma/ara
Tel. 4i3 - BspecfaUtat en Banquete i ebonemenrs MODISTES
A(JUSTINA COMAS Carles Marx (St. Joan), 16, segon
Modlsta - Confeccions - Preus economics '
-
I � ,
AOENCIA FUNERARIA «LA SEPULCRAL .. de Mlque/ Junqueras
Cinto Verdaguer. 12 i F. Layret, 24 - Teief. 111
LA CARTUJA DE �El'ILLA
Gust I economla
OBJECTES PER A REGAL
FUNERARIA -,RIBAS
6 d'Oc/ubre (Pujol), 38 - Tele/on 37 I
'HERBORISTERIES I
«LA AROE Iv TIIvA» Angel (Juiinera, 16 bis. . 'I"PJantes medicinals de totes menes
OCULISTES
DR. R. PE!RPiNA B. Durruti (Sant Agostf), 5�
Vislta els dimecres al ma.ti i dissa.btes a 18 ferda
Rambla Mendizabal, 52
